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Acier; La production a" dans la Communauté et dans le monde 1952-1959 1/1960 
Acier brut; La production d' dans les pays sous-développés d 'Asie et d'Amérique La-
t ine 
Ac t iv i té de l 'Off ice Statistique des Communautés européennes en 1959 
Agr icole; L 'u t i l i sat ion des terres dans la Communauté 
Agricul ture; Le potentiel de traction de I' 
Allemagne; Méthode d'établissement des stat ist iques agricoles courantes en République fé-
dérale d' 
Allemagne; Note sur l ' importance que la Communauté économique européenne revêt sur le 
plan douanier pour la République fédérale d' 
Automobiles de la C.E.E. ; Les exportations d' vers l 'A .E .L .E 
1/1960 
1/1960 
1/1960 
2 /1961 
1/1961 
3/1960 
2/1961 
Belgique; Méthode d'établissement des statist iques agricoles courantes en 2/1960 
Capacités de raffinage de pétrole brut dans les pays de la Communauté Economique Euro-
péenne; Développement des 
Carte administrative des pays membres des Communautés européennes; Essai d'une 
Charges sociales; Les salaires et les dans les industries de la C.E.C.A. de 1952 à 
1958 
Combustibles solides; Sources d'approvisionnement en des différentes régions de la 
Communauté, années 1953 à 1958 
Comparaisons internationales d' indices statistiques 
Comparaisons internationales; La production industr iel le des pays de la Communauté dans 
les 
4 /1961 
5/1960 
1/1960 
4/1960 
2/1960 
3/1960 
Développement de la production mondiale d 'é lectr ic i té au cours de la période 1951 - 1960 
Développement des capacités de raffinage de pétrole brut dans les pays de la Communauté 
Economique Européenne 
1/1961 
4/1961 
Economie sici l ienne en 1958; Les interdépendances structurelles de I' 
E lectr ic i té; Développement de la production mondiale d' au cours de la période 1951-
1960 
Enquête par sondage sur la population active dans les pays de la C E . E 
Essai d'une carte administrative des pays membres des Communautés européennes 
Essai de représentation des conditions annuelles de la charge dans l ' industr ie électrique 
de la Communauté et des Etats membres 
2/1961 
1/1961 
4/1961 
5/1960 
5/1960 
Evolution et niveau des revenus réels des travai l leurs des industr ies de la C.E.C.Α. 1954­
1958 2 /1960 
Evolution de la population act ive dans les pays de la C.E.E. au cours des dix prochaines 
années 3/1961 
Evolution des prix de la fonte, de l 'acier et de la ferrai l le dans les pays de la Communauté 2 /1960 
Evolution des prix de la fonte, de l 'acier et de la ferrai l le dans les pays de la Communauté 4 /1961 
Exactitude des statist iques des légumes et des fruits et leurs possib i l i tés d'amélioration 4 /1960 
Exportations d'automobiles de la C.E.E. vers l 'A .E .L .E 2 /1961 
Indices stat ist iques; Les comparaisons internationales d' 2 /1960 
Industrie électrique de la Communauté et des Etats membres; Essai de représentation des 
conditions annuelles de la charge dans I' 5 /1960 
Intégration de l'économie industr ie l le; Tâches et problèmes stat ist iques de I' 1/1961 
Intégration européenne; Sur le chemin de I' 1/1961 
Interdépendances structurelles de l'économie s ic i l ienne en 1958 2 /1961 
Jours ouvrables, les ¡ours ouvrés et non ouvrés dans les mines de houi l le de la Communauté 
en 1959 4 /1960 
La i t et de produits la i t iers ; Les stat ist iques relat ives à la production de dans les pays 
de la Communauté Economique Européenne 2/1961 
Légumes et des frui ts; L 'exact i tude des stat ist iques des et leurs possib i l i tés d'amélio­
ration 4 /1960 
Logements dans les pays de la C.E.E. ; Statistique des 1/1960 
Logements des travai l leurs étrangers; Situation des dans les industr ies de la C.E.C.A. 3 /1960 
Méthode d'établissement des stat ist iques agricoles courantes en république fédérale d 'A l le ­
magne 1/1961 
Méthode d'établissement des stat ist iques agricoles courantes en Belgique 2 /1960 
Méthode d'établissement de stat ist iques agricoles courantes aux Pays­Bas 5 /1960 
Méthode de prévision du développement économique à long terme 6 /1960 
Mines de houi l le de la Communauté; Les ¡ours ouvrables, les ¡ours ouvrés et non ouvrés 
dans les en 1959 4 /1960 
Monde; La production d'acier dans la Communauté et dans le 1952­1959 1/1960 
Monde; La production d'acier brut dans la Communauté et dans le (1952­1960) 1/1961 
Monde; La production de houi l le dans le en I960 1/1961 
Monde; Production minière dans le 1/1961 
Monde; La production de pétrole brut dans le de 1950 à 1960 1/1961 
Mondiale; Développement de la production d 'é lectr ic i té au cours de la période 1951-1960 1/1961 
Note sur l ' importance que la Communauté économique européenne revêt sur le plan douanier 
pour la république fédérale d'Allemagne 3/1960 
Off ice stat ist ique; L 'ac t i v i té de I' des Communautés européennes en 1959 1/1960 
Pays d'outre-mer associés à la C.E.E. ; La stat ist ique dans les 4/1960 
Pays sous-développés; La production d'acier dans les d'Asie et d'Amérique Lat ine 1/1960 
Pétrole brut; La production de dans le monde de 1950 à 1960 1/1961 
Plan douanier pour la république fédérale d'Allemagne; Note sur l ' importance que la Commu-
nauté économique européenne revêt sur le 3/1960 
Population act ive; L 'évolut ion de la dans les pays de la C.E.E. au cours des dix pro-
chaines années 3/1961 
Population active dans les pays de la C.E.E. ; Une enquête par sondage sur la 4 /1961 
Potentiel de traction de l 'agriculture 2/1961 
Prévision du développement économique; Méthodes de à long terme 6/1960 
Prix de la fonte, de l 'acier et de la ferrai l le; Evolution des dans les pays de la Commu-
nauté 2/1960 
Prix de la fonte, de l 'acier et de la ferrai l le; Evolution des dans les pays de la Commu-
nauté 4 /1961 
Production d'acier dans la Communauté et dans le monde 1952-1959 1/1960 
Production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde (1952-1960) 1/1961 
Production d'acier brut dans les pays sous-développés d 'Asie et d'Amérique Lat ine 1/1960 
Production de houi l le dans le monde en 1960 1/1961 
Production industr ie l le des pays de la Communauté dans les comparaisons internationales .... 3/1960 
Production minière dans le monde 1/1961 
Production mondiale d 'é lectr ic i té; Développement de la au cours de la période 1951-
1960 1/1961 
Production de pétrole brut dans le monde de 1950 à 1960 1/1961 
Production de viande dans les pays de la Communauté Economique Européenne 2/1960 
Rapport sur la situation de l ' information statist ique en matière de transport dans les pays 
de la Communauté ; 4 /1960 
3 
Rattachement de la Sarre et l 'évolut ion des échanges intérieurs en produits de la C.E.C.A. 1/1961 
Revenus réels des travai l leurs; Evolution et niveau des des industr ies de la C.E.C.A. 
1954-1958 2 /1960 
Salaires et les charges sociales dans les industries de la C.E.C.A. de 1952 à 1958 1/1960 
Salaires nominaux dans les charbonnages et la sidérurgie, comparés à ceux versés dans les 
autres industries (1953-1959) 1/1961 
Sarre; Le rattachement de la et l 'évolut ion des échanges intérieurs en produits de la 
C.E.C.A 1/1961 
Situation des logements des travai l leurs étrangers dans les industries de la C.E.C.A 3/1960 
Sources d'approvisionnement en combustibles sol ides des différentes régions de la Commu-
nauté, années 1953 à 1958 4 /1960 
Statistiques agricoles courantes en république fédérale d'Al lemagne; Méthode d 'établ isse-
ment des 1/1961 
Statistiques agricoles; Méthode d'établissement des courantes en Belgique 2/1960 
Statistiques agricoles; Méthode d'établissement des courantes aux Pays-Bas 5 /1960 
Statistiques relatives à la production de la i t et de produits la i t iers dans les pays de la Com-
munauté économique européenne 2 /1961 
Statistique des logements dans les pays de la C.E.E 1/1960 
Statistique dans les pays d'outre-mer associés à la C.E.E 4 /1960 
Statistique des transports des produits du Traité de la C.E.C.A. - année 1960 4 /1961 
Sur le chemin de l ' intégration européenne 1/1961 
Tâches et problèmes stat ist iques de l ' intégration de l 'économie industr ie l le 1/1961 
Transports des produits du Trai té de la C.E.C.A. année 1959 5/1960 
Transports des produits du Trai té de la C.E.C.A. - année I960-; Statist iques des 4 /1961 
Transports; Rapport sur la situation de l ' information stat ist ique en matière de dans les 
pays de la Communauté 4 /1960 
Travai l leurs étrangers dans les industries de la C.E.C.A.; Situation des logements des 3/1960 
Ut i l isat ion agricole des terres dans la Communauté 1/1960 
Viande; Production de dans les pays de la Communauté Economique Européenne 2/1960 
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